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技術室運営関連会議等一覧 
 
第１回技術専門委員会（5 月 8 日） 
 報告事項 
  新規採用、会計報告、平成 19 年度研究支援推進職員採用、 
若手技術職員の職場配置表 
 1．今年度の検討課題 
   ・今後の技術室の構成について 
   ・職場ローテーションについて 
   ・隔地観測所の技術職員 
   ・技術職員数の減少に伴う組織の再編成 
 2．平成 19 年度活動計画 
 3．広報室について 
 4．その他 
   長期の支援依頼、短期、長期の技術支援依頼票の提出依頼 
 
第 2 回技術専門委員会（10 月 3 日） 
 報告事項 
  ・技術職員の産前・産後休暇および育児休業に伴い、派遣社員を雇い上げる。 
  ・新規採用の技術職員が 11月 1日付で桜島火山観測所に異動すること決定。 
  ・再雇用希望の再雇用面談確認票を総務部の人事課に提出。 
 1．隔地ローテーション 
   ・今後の定員増減 
   ・ローテーションに関する技術室の意見（利点・欠点） 
   ・隔地施設へのアンケート調査 
 








① 木幡中学校 文化祭 10 月 10 日（水）出前授業。 
② オープンキャンパス 10 月 20 日（土）、21 日（日） 
③ SPP（桃山高等学校）11 月 10 日（土） 
④ 安全衛生管理者試験に山崎・米田・加茂、3 名が合格。 
⑤ 多田技術職員が、11 月 1 日付で桜島観測所に異動。 
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⑥ 総合技術部の研修 平成 19 年 11 月 20 日（水）、21 日（木）に 3 名が参加。 
 
今後の活動予定： 
① 平成 20 年度の統一採用試験に関する説明会 
2 月 18 日（月） 関西大学試験説明会で体験談を話す。（加茂技術職員） 
② プレ京都大学総合技術研究会 
平成 20 年 3 月 18 日（火）、19 日（水）に開催。 
京都大学百周年時計台記念館国際交流ホール、会議室を使用。 
③ 年度末全体研修 
  技術室の全体研修はプレ京都大学総合技術研究会の前後に開催予定。 
  予定は、3 月 17 日(月)の昼から全体会議を行い、その後掛長・班長会議を予定。 
 













第 3 回掛長・班長会議（3 月 17 日）予定 
 




・ジュニアキャンパス（9 月 24 日） 
 ・木幡中学文化祭出前授業（10 月１０日） 
 ・宇治キャンパス公開（10 月 20 日～21 日） 
 ・桃山高校 SPP 体験型実験（10 月 11 日） 
 ・SPP（桃山高等学校）（11 月 10 日） 
